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Introducción 
La actividad turística es una de las más importantes y competitivas en el sector 
económico mundial. La Organización Mundial del Turismo (OMT) señala que en el año 
2016 el sector turístico contribuyó con en un 9% al producto interno bruto a nivel global, 
proveyó  1 de cada 11 empleos y contabilizó un aproximado de 150 mil millones de  
dólares en exportaciones. Así mismo, la OMT proyecta el continuo crecimiento del sector 
turístico a nivel internacional incrementando hasta 1.8 billones de turistas globales para el 
año 2030 (United Nations World Tourism Organization, 2019). 
 El crecimiento de la actividad turística como una de las más importantes a 
nivel mundial tiene una relación directa con los cambios globales y la constante generación 
de conocimiento y de información que circula mediante los diferentes medios. El creciente 
acceso a las tecnologías de la información y la gestión de la información han transformado 
no solo a la industria turística, sino a todas aquellas áreas relacionadas con el sector y a los 
mismos turistas, quienes hoy en día muestran conductas y preferencias específicas 
relacionadas con aspectos generados en la información que encuentran en el internet sobre 
la industria del turismo (Liang, Schuckert, Law & Masiero, 2017).  
 Adicionalmente, el impacto del uso del internet y el acceso a tecnologías 
móviles que permiten el fácil acercamiento de los viajeros a un sinfín de posibilidades de 
experiencias, vivencias, recreación, diversión, ocio y conocimiento ha brindado nuevas 
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oportunidades para que el turismo se convierta en un factor importante de la economía 
mundial (Liang et al, 2017).   
Planteamiento del problema: 
 El creciente uso de teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas que brindan 
el fácil acceso a internet ha revolucionado las oportunidades que tienen los viajeros de 
obtener información detallada sobre sitios que visitar, actividades a realizar y alimentos que 
probar entre otras muchos aspectos que conlleva el turismo. Cuando un viajero comparte 
sus experiencias mediante el acceso a internet, ya sea a través de redes sociales o 
aplicaciones especializadas y califica un servicio prestado, recomienda o bien emite un 
comentario negativo sobre los lugares, esto pudiera llegar a influir en la decisión de una 
persona para adquirir un servicio o visitar determinado lugar.   
 Derivado de estos cambios tecnológicos y de acceso a la información se 
plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la relevancia que tienen el internet, las aplicaciones 
móviles y las redes sociales sobre el turismo actualmente? 
 
Objetivo general:  
 Identificar el impacto del uso del internet en dispositivos móviles para el acceso a 
aplicaciones relacionadas con el turismo y a experiencias de viaje compartidas mediante 
redes sociales.   
 Objetivos específicos:  
 Identificar a los principales usuarios de internet, aplicaciones móviles y redes sociales.  
 Determinar que buscan y que comparten los usuarios al realizar búsquedas en internet 
respecto a viajes.  
Justificación  
Con esta investigación se pretende dar a conocer el impacto que han generado el uso 
de las tecnologías, principalmente el uso de teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas 
con acceso inmediato a internet en el campo del turismo. El creciente uso de estos 
dispositivos electrónicos proporciona a los viajeros la oportunidad de seleccionar lugares 
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que visitar y servicios para solicitar desde donde se encuentre, además de brindar la 
oportunidad de establecer características específicas de gustos, costos, distancias, 
accesibilidad, entre un sinfín de opciones para que el turista pueda disfrutar de estancias y 
experiencias placenteras.  
Es por ello que la presente investigación se enfoca identificar el impacto del uso del 
internet en dispositivos móviles para el acceso a aplicaciones relacionadas con el turismo y 
a experiencias de viaje compartidas mediante redes sociales.  Así mismo identificar qué es 
lo que los usuarios buscan al realizar búsquedas rápidas mediante el uso de aplicaciones y 
redes sociales respecto a actividades turísticas.  
Actualmente, las aplicaciones móviles para viajes así como las redes sociales 
guardan una serie de información de los usuarios dependiendo de sus búsquedas, adicional 
a ello este tipo de aplicaciones y redes manejan una serie de datos provistos por el usuario, 
que permiten a los prestadores de servicios acceder a información específica sobre gustos y 
preferencias, de este modo permite ofrecer productos específicos a los usuarios. A pesar de 
contar con estas ventajas, ¿qué tan importante es para los usuarios acceder a esta 
información? La información presentada ¿puede influir en las decisiones de viaje un 
turista? 
Metodología 
Diseño.- El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque de investigación 
cuantitativo no experimental. Para este propósito las variables no fueron manipuladas y se 
abordaron desde su contexto original. Para ello, se identificaron características específicas 
de los sujetos que emplean dispositivos electrónicos, se buscó identificar datos 
sociodemográficos de cada uno de los sujetos así como información más específica sobre 
preferencias y costumbres del uso de dichos dispositivos enfocados en el turismo.  
Participantes.- La muestra seleccionada para este estudio fue no probabilística 
estratificada por cuestiones de economía, tiempo y recursos. Es por ello que se 
seleccionaron sujetos de una sola ciudad y de manera específica sitios a donde de manera 
general acuden personas mayores de edad, que se encuentran en edad laboral o bien 
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cursando estudios mínimos de nivel superior y que emplean habitualmente dispositivos 
electrónicos.  
Instrumentos y recolección de datos. El instrumento empleado para el presente 
estudio consistió en un cuestionario de 14 ítems, de opción múltiple. Este instrumento se 
presentó a la muestra en formato de papel y lápiz, sin embargo; para que este se realizara en 
poco tiempo y contar con el apoyo voluntario de la muestra su aplicación se llevó a cabo 
mediante encuestadores que conocían en instrumento y de manera rápida realizaban las 
preguntas a los sujetos de la muestra y seleccionaban las preguntas.  
 De esta manera fue más fácil contar con la participación de los ciudadanos 
para completar el total de sujetos entrevistados, lo cual dio una muestra total de 500 sujetos.  
Análisis de los resultados.- Una vez aplicados los cuestionarios, cada uno de ellos 
fue revisado y se comprobó que todos contarán con la totalidad de ítems respondidos de 
manera clara para que pudieran ser sujetos de análisis y que arrojaran resultados confiables. 
Posteriormente, todas y cada una de las respuestas fueron vertidas en una matriz de datos 
para llevar a cabo un análisis estadístico básico mediante el uso del programa Excel y 
posteriormente llevar a cabo un estudio más detallado mediante el sistema estadístico 
SPSS.  
Limitaciones.- El presente estudio es un primer acercamiento al tema del turismo 
móvil, por lo que se llevó a cabo con sujetos de un mismo contexto, es decir; de una misma 
ciudad con características similares. Este aspecto, podría variar de acuerdo al contexto 
donde se lleve a cabo el estudio, así como dependiendo del número de sujetos 
seleccionados para la muestra.  
Resultados 
 Una vez analizados los datos fue posible determinar que de 500 
cuestionarios aplicados, 480 (96%) resultaron válidos para su procesamiento. De los datos 
sociodemográficos analizados se pudo determinar que 47% de la muestra son del sexo 
femenino y 53% del sexo masculino.   Del total de la muestra válida, 35% se encontraron 
en un rango de edad de 20 a 30 años y 48% en un rango de 31 a 40 años y 17% en un rango 
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superior a los 40 años. Así mismo, se determinó que 30% se encuentra aun estudiando y 
70% ya se encuentran inmersos en el campo laboral.  
 Específicamente hablando de las preferencias de la muestra al momento de 
planear un viaje, fue posible establecer que del total de la muestra válida 53% emplea 
aplicaciones de viaje, por otra parte de esa misma muestra, 60% realiza búsquedas directas 
en redes sociales mediante sugerencias realizadas por experiencias reportadas por amigos y 
conocidos.  
 Se identificó que es lo que los viajeros buscan al momento de realizar 
búsquedas en aplicaciones y redes sociales quedando de la siguiente manera: respecto al 
servicio, los viajeros buscan 45% obtener costos accesibles de acuerdo a sus posibilidades, 
40% buscan destinos que cuenten con altas calificaciones de otros viajeros y el 15% 
restante busca sitios con características específicas a sus necesidades.  
 Respecto a lo que ofrecen tanto las aplicaciones de servicios de viaje como 
los prestadores de servicios, los viajeros buscan 55% tener experiencias diferentes a las 
experimentadas previamente por lo que buscan destinos diferentes para visitar cada vez, 
30% solo busca viajar para tener un descanso por lo que no busca específicamente una 
experiencia en particular y 15% prefiere la aventura aunque desconozca lo que puede 
encontrar durante su viaje.  
 Llevando a cabo un análisis estadístico más detallado se estableció que 
existe una relación significativa (r =.533**, p = 0.000) entre el uso de las aplicaciones de 
turismo y las experiencias de viaje compartidas en redes sociales a través de dispositivos 
móviles con las decisiones que toman los turistas que deciden adquirir mayor información 
sobre destinos turísticos específicos. Así mismo, se estableció una relación positiva (r 
=.417**, p =.003) entre los rangos de edad con los viajeros que acceden a información de 
viajes mediante dispositivos móviles y aplicaciones, siendo que las personas con rangos 
entre los 20 y 40 años de edad son quienes más usan aplicaciones móviles y redes sociales 
para la búsqueda de viajes mediante dispositivos móviles.  
Conclusiones 
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 Actualmente, con la revolución del uso del internet y especialmente el 
acceso a esta tecnología mediante el uso de dispositivos móviles como lo son los teléfonos 
inteligentes y las tabletas electrónicas, así como el sin fin de aplicaciones llenas de 
información a los que pueden acceder los usuarios, ha permitido que cada vez más turistas 
accedan a oportunidades de viaje de manera rápida, efectiva y con características 
específicas de acuerdo a cada viajero.  
 Tal y como lo señalaban autores como Ja, Chumg, Lee y Preis (2013) los 
viajeros dan un valor significativo al acceso a sitios de viaje y experiencias mediante el uso 
de aplicaciones móviles y redes sociales, especialmente aquellas a las que se puede acceder 
de manera rápida y desde donde se encuentren, por lo que los teléfonos inteligentes y las 
tabletas electrónicas se han convertido en necesarias para este tipo de actividades.  
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